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SAÚDE BUCAL E INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DE
COMUNIDADES QUILOMBOLAS RURAL E URBANA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
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1 - UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL;
Apresentação/introdução: AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM GERAL
SÃO FECHADAS, PORTANTO POUCO SE CONHECE A RESPEITO DE
SUAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: QUEM SÃO, COMO ESTÃO E COMO
VIVEM. COM RELAÇÃO AO RIO GRANDE DO SUL, ESTE FOI UM GRANDE
CENTRO DE ESCRAVOS. ATUALMENTE SABEMOS QUE NO ESTADO HÁ
35 QUILOMBOS, ENTRE ELES RURAIS E URBANOS E POUCO SE
CONHECE A CERCA DE SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL E SEUS
PADRÕES SÓCIO ECONÔMICOS.
Objetivos: DESCREVER AS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE DUAS
COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
UMA RURAL E OUTRA URBANA E CORRELACIONÁ-LAS COM O PERFIL
SOCIOECONÔMICO E A QUANTIDADE DE FLÚOR ENCONTRADA NA
ÁGUA DE CONSUMO.
Metodologia: OS DADOS FORAM COLETADOS AOS SÁBADOS DURANTE
OS MUTIRÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDO EM 2 COMUNIDADES DE
DESCENTES DE ESCRAVOS DO ESTADO DO RS. UMA RURAL, COSTA DA
LAGOA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL QUE SITUA-SE A
73 KM DA CAPITAL PRÓXIMO A LAGOA DOS BARROS, PERMITINDO AOS
MORADORES FAZER POÇOS ARTESIANOS PARA COLETA D’ÁGUA. A
COMUNIDADE DOS ALPES, SITUA-SE EM PORTO ALEGRE, NO ALTO DO
MORRO E É COMPOSTA DE 70 FAMÍLIAS, QUE VIVEM EM CASAS DE
MADEIRA QUE SÃO ABASTECIDAS PELA ÁGUA DO DMAE. FORAM
AVALIADOS UMA AMOSTRA DE 25% DA POPULAÇÃO DE CADA UMA DAS
COMUNIDADES PESO, PA , ALTURA E AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA E
NÍVEL SÓCIO ECONÔMICO. FORAM REALIZADAS COLETAS D’ÁGUA
PARA MEDIÇÃO DO FLÚOR.
Resultados: AVALIANDO 2 COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, UMA RURAL E OUTRA URBANA ENCONTROU
SIMILARIDADE ENTRE AMBAS: RENDA FAMILIAR-1 E 2 SM MENSAIS,
ESCOLARIDADE - 60% POSSUEM O 1º GRAU INCOMPLETO, FREQUÊNCIA
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ALIMENTAR: DE 3 A 4 REFEIÇÕES POR DIA. SAÚDE BUCAL, A AUSÊNCIA
TOTAL DE DENTES ESTAVA PRESENTE EM 15% DOS ADULTOS, MAIS DE
50% APRESENTAVA PELO MENOS 1 LESÃO DE CÁRIE, HAVENDO UMA
MÉDIA DE 2 DENTES CARIADOS POR PESSOA. 40% DOS ADULTOS
JOVENS APRESENTAVAM CARIES. QUANTO AO QUESTIONÁRIO DAS
ÁGUAS 90% SABIAM DE ONDE VINHA A ÁGUA CONSUMIDA EM SUAS
CASAS, E ACREDITAVAM QUE A COMUNIDADE CONTAVA COM UM
ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEGURO E, PORTANTO, NÃO FILTRAVAM A
ÁGUA PARA CONSUMO.
Conclusões/Considerações: ATRAVÉS DESTE LEVANTAMENTO FOI
POSSÍVEL IDENTIFICAR UM PERFIL CARENTE DE SAÚDE BUCAL E DE
NÍVEL SOCIOECONÔMICO DAS POPULAÇÕES QUILOMBOLAS RURAL E
URBANA:BAIXA REMUNERAÇÃO E ESCOLARIDADE, APRESENTANDO
ALTOS ÍNDICES DE PLACA VISÍVEL, SANGRAMENTO GENGIVAL, CÁRIE E
PERDAS DENTÁRIAS. RESULTADO SUGESTIVO DE SER UMA
POPULAÇÃO DESASSISTIDA PELOS BENEFÍCIOS ADVINDOS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
PREVENTIVA-EDUCATIVA-CURATIVA
Modalidade de aprovação: Comunicação Oral Curta
Eixo temático: Relato de Pesquisa
Realização:
Apoio:
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